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ACTIVIDADES DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
DE FUNCIONARIOS
1. CURSOS CELEBRADOS DURANTE
EL MES DE ENERO
1.1 I Curso del Instituto
de Desarrollo Económico
El pasado día 11 dio comienzo el
I Curso del Instituto de Desarrollo
Económico (IDE), que bajo el títu-
lo «Problemas fundamentales del
Desarrollo Económico» incluye el es-
tudio de las materias siguientes: Es-
tadística y Contabilidad Nacional;
Teoría del Desarrollo Económico;
Análisis y Técnicas de Programa-
ción del Desarrollo; Política Econó-
mica del Desarrollo y Economía es-
pañola.
La inauguración del Curso fue
presidida por el excelentísimo señor
ministro de Comercio, quien pronun-
ció una conferencia sobre «Proble-
mas actuales del Desarrollo Econó-
mico».
Como complemento de las mate-
rias indicadas anteriormente, se han
organizado diversos seminarios y
conferencias.
A este Curso asisten 24 funciona-
rios, que proceden de diversos Cuer-
pos de la Administración del Estado,
y para cuya participación en el Cur-
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so han sido previamente selecciona-
dos por un Tribunal nombrado al
efecto.
La exposición de las materias in-
cluidas en el Curso están a cargo de
profesores españoles y extranjeros
especialistas en la materia.
La duración de este I Curso será
de siete semanas.
1.2 IV Curso de Formación
de Técnicos
de Administración Civil
Durante el pasado mes de enero
ha continuado desarrollándose el IV
Curso de Formación de Técnicos de
Administración Civil.
Junto con las materias generales
expuestas se ha dictado un ciclo so-
bre «Problemas actuales de Régimen
Local», que ha estado a cargo de
don Rafael Entrena Cuesta, catedrá-
tico de Derecho Administrativo de
la Universidad de Barcelona.
También se han pronunciado di-
versas conferencias, entre las que
cabe destacar la de «Acción Fores-
tal en la coyuntura económica ac-
tual de España», que estuvô  a car-
go de don Salvador Sánchez Herre-
ra y Calle, director general de Mon-
tes, Caza y Pesca Fluvial.
1.3 V Curso de Diplomados en
Organización y Métodos
El pasado día 22 de enero tuvo
lugar la clausura del V Curso de Di-
plomados en Organización y Méto-
dos, y de cuya iniciación y desarrollo
se han dado suficientes noticias en
esta Revista. La última lección del
Curso estuvo a cargo de don José
Luis Villar Palasí, subsecretario de
Comercio y profesor del Centro.
1.4 Cursos de Divulgación sobre
Organización Administrativa
En el mes de enero se han ce-
lebrado tres cursos de Divulgación
sobre Organización Administrativa
(Teoría de la Organización, Simpli-
ficación del trabajo y Relaciones hu-
manas y públicas). Han asistido a
estos cursos un total de 47 funcio-
narios de diversos Organismos. El
programa desarrollado ha sido aná-
logo al de otros cursos del mismo
tipo ya celebrados anteriormente.

